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DNJ conc. ~n /iOO 
480 ~ 6.2 
280 ~ 6.8 
l 70 ~ 2.8 
2iO ~ 3.9 
230 ~ 3.6 
<5 O 
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DNJ conceutrations in mulberry leaves 
*P < O 05 vs. Morus a!ba L, var, 
Mu[bery DNJ (mg/lOOg dry ieaves) 


















from whoie branches of different cultivars 
Kairyou nezumigaeshi, a standard cultivar in iapan. 
whoie 
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Mulbery DNJ (mg/lOOg dry leaves) 
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Fig. 6. DNJ concentrations in
Kairyou nezumigaeshi, a stand


















































































Mulbery DNJ {mg/100g dry leaves) 







































Hot air drying 
*
 
Fig. 7. Effects of differen
branch of Mcrus a!ba Kairyou 
(80'C. 24 h. Soyokaze. Esuzu,
iapan) or lyophilization 









DNJ conc. (mg/1 OOg dry leaves) 






















DNJ conc. (~ng/iOOg dry extract) 
O 900 ~ 800 
  (B) 
  Fig, 8. DNj contents afier e
leaves. (B) Amounts of DNJ p
Kairyou nezumigaeshi) were d





















Mulbery D~J (mg/~OOg dry leaves) 
50 ~OO i50 200 250 300 350 
Fig,9. DNJ concentrations in mulbcrry produc~s from differen2 process. 
In usual process, ieaves (Morus 
In the improved proccss, leav









































































































A 0.4 g DNi~nriched powde' 
c 0.8 g DNi-enriched powde~ 



















A 0.4 g DNJ-eEriehed pewder 
~ O.8 g DNi-emiehed powdeF 
O 1,2 g DNJ-cnriched powder 
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Time a~ter orai e(haiEistyatic~ (ntin) T
Pig.10. E~iects of singie oral
insulin level (B). After fasti
DNJ-euriched mulberry powder 
were eollected before intake an










































































































C! I .2 g DNJ-enriehed powder 
o
 24 
Time a~:er er~l administration (day) 
38 
F. ig.i I . Lo!rg term effects of
cholesterol level {B). Subject
days. At O. 24 and 38day of ad
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Time after oral administration (min) 
Fig. 12. Effeets of sirrgle o
mouse were orally administered
~0dy weight , f0~lowed by 2 g 
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Fig. 13. Inhibition e~fiect ofDNi
of Wister rats. Enzyme solution 
min. 
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総括
桑葉は古くから糖尿
離され、注目されて
た。これにより、D
素材条件とD灘の損
し50倍までDNJ含量
安定してD田を高含
トの糖負荷試験にお
した。マウスの糖負
抑制し、その効果
の血糖値上昇抑制の
ラット小腸のαグル
シダーゼ阻害による
であるDNJを活かし
 とに成功した。
今回DNJ高含有桑葉
とで、糖尿病予防と
品が、糖尿病予防食
定が必要である。そ
験)、具体的には用
投与試験、過剰摂取
明と体内への吸収、
田3、rはやてさかり
生産地における桑茶
 制構築のための技術開発が求められる。
鰯
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論文審査結果要旨
世界的に2型糖尿
食後の高血糖を抑
桑葉は古くから
ジリマイシン(D
うになった。そ
 とした。
第1章では,従来
相互作用クロマ
による分析法を確
D醗を高含有する
その結果,r鶴田
温蒸気による短時
従来製法での製
して,安定して
の有効性,安全性
血糖値上昇獅制
間〉試験を行い
を行い,糖尿病境
関与成分がDNJ
 延効果であることを確認した。
以上,本研究は,桑
DN玉高含有桑薬
消を実現するも
 学位を授与するに値するものと判定した。
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